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В статье представлена модель психофизической готовности курсантов МВД по совокупным признакам 
включенности психомоторного, кондиционного и координационного компонентов в деятельностную состав-
ляющую сотрудников ОВД. Разработанная структура уровней управления движениями по компонентам 
психофизического потенциала имеет важнейшее практическое значение как для решения задач 
профессио нального отбора, так и для рационального комплектования выпускников учреждений образова-
ния к конкретным службам и специальностям.
Ключевые слова: сотрудники ОВД, профессионально важные качества, психомоторные, двигательно-кон-
диционные и координационные способности.
Based on the theoretical and empirical analysis the article presents models of psychophysical readiness of MIA 
cadets by aggregate characteristics of inclusion of psychomotor, conditioning and coordination components in the 
activity component of employees of law-enforcement bodies. The developed structure of levels of management of 
movements on components of a psychophysical potential has the major practical value for solving the problems of 
professional selection and for the rational appointment of graduates of educational institutions for specific services 
and specialties.
Keywords: employees of law-enforcement bodies; professionally important qualities; psychomotor, motor condi-
tioning and coordination abilities.
Введение. Для эффективного выполнения профессиональных функций и задач спе-
циалист должен обладать определенным набором 
профессионально важных качеств (ПВК) субъек-
та деятельности, под которыми в обобщенном 
виде понимается совокупность отдельных черт, 
свойств, качеств индивида, соответствующих тре-
бованиям определенной профессии и способству-
ющих успешному овладению ею [1; 2].
ПВК многофункциональны, их перечень для 
каждого вида профессиональной деятельности, 
специфичен как по составу и необходимой степе-
ни выраженности, так и по характеру взаимосвя-
зи между ними. Так, в социально-психологиче-
ском аспекте ПВК личности сотрудника органов 
внутренних дел (ОВД) при исполнении служеб-
ных обязанностей отдельными авторами рас-
сматривается структура, объединяющая [3]: осо-
бенности интеллектуального развития и психи-
ческих форм отражения и самоконтроля 
(объективное и быстрое восприятие информа-
ции, сосредоточенность в работе, вниматель-
ность, логическое мышление, умение обобщать 
информацию и восстанавливать события по си-
туации, развитость воображения); особенности 
эмоциональной сферы (чувства ответственно-
сти, долга, эмоциональная устойчивость, урав-
новешенность); основные черты характера (от-
ветственность, целеустремленность, добросо-
вестность, честность, работоспособность и др.).
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Проведенными исследованиями, наряду 
с выявлением ведущих ПВК сотрудников ОВД, 
доказана высокая степень взаимосвязи физиче-
ских качеств (силы, быстроты, ловкости, гибко-
сти, выносливости) с волевыми качествами лич-
ности (смелостью и решительностью, настойчи-
востью и целеустремленностью, уверенностью 
в собственных силах, выдержкой и самооблада-
нием, инициативой и находчивостью, самостоя-
тельностью), психическими познавательными 
процессами (памяти, внимания, мышления, эмо-
циональной устойчивости) и навыками примене-
ния боевых приемов борьбы [4; 5].
Мнение о том, что психические и физические 
компоненты профессиональной деятельности 
должны рассматриваться и оцениваться во взаи-
мосвязи, в их диалектическом единстве под-
тверждено в работах и других авторов. В научно-
методических публикациях [6–8] установлено, 
что в основе любой двигательной деятельности 
лежит сложная совокупность проявления психи-
ческих и физических качеств. 
Ряд авторов [8–10] считают, что основными 
компонентами психофизической подготовленно-
сти являются психомоторные, кондиционные 
и координационные способности, при этом по-
следние осуществляют связи между психической 
и физической составляющей. В этой связи коор-
динационные способности следует определять 
не просто как некую структуру с совокупностью 
психических и физических качеств, а как совокуп-
ность сознательно управляемых действий в лю-
бой профессиональной деятельности, в нашем 
случае сотрудников ОВД.
Основная часть. Профессиональная успеш-
ность сотрудников силовых структур обусловлена 
качественным отбором кандидатов на предстоя-
щую службу. Необходимость и целесообразность 
разработки мероприятий по определению про-
фессиональной пригодности, как правило, опре-
деляются выраженными индивидуальными раз-
личиями специалистов по уровню профессио-
нальной эффективности и по состоянию степени 
выраженности у них ПВК, а также наличием зави-
симости между этими характеристиками. Потреб-
ность в оценке и прогнозировании пригодности 
особенно актуальна для профессий, связанных со 
сложным, опасным, ответственным, напряжен-
ным характером труда, а также для профессий, 
в которых цена ошибки, неверного решения и дей-
ствия очень велика в профессиональном, соци-
альном, экономическом отношениях как для об-
щества, так и лично для профессионала [1; 11]. 
Одним из наиболее важных компонентов ор-
ганизации отбора по профессионально важным 
компетентностям является определение психо-
физических и социально-психологических требо-
ваний к конкретным видам правоохранительной 
деятельности [12; 13]. 
В настоящее время система профессиональ-
ного отбора в учреждения образования МВД 
представляет собой определенную последова-
тельность этапов, среди них: социально-право-
вой (направлен на анкетирование данных и ана-
лиз характеристик); медицинский, включая пси-
хиатрический аспект (направлен на выявление 
соматической и нервно-психической патологий); 
двигательный (направлен на оценку развития 
отдельных физических качеств); психологиче-
ский, включая психофизиологический аспект 
(направлен на выявление психопатологии), 
и конкурсный (направлен на выявление уровня 
знаний, приобретенных кандидатами в общеоб-
разовательной средней школе) [14].
В соответствии с нормативными правовыми 
документами [15] годность сотрудников к службе 
и их готовность решать возложенные на ОВД за-
дачи осуществляется в соответствии с перечнем 
групп предназначения и видов служебной дея-
тельности. Так, к видам служебной деятельности 
и перечню должностей, отнесенных к 1 группе 
предназначения относится служба в подразделе-
ниях милиции специального (особого) назначе-
ния. 
Ко 2 группе предназначения относятся: 
служба в подразделениях патрульно-постовой 
службы милиции (несущие службу на открытом 
воздухе); служба в подразделениях дорожно-па-
трульной службы государственной автомобиль-
ной инспекции (несущие службу на открытом 
воздухе); служба в группе задержания строевых 
подразделений Департамента охраны Министер-
ства внутренних дел (МВД).
К 3 группе предназначения относятся: служ-
ба в подразделениях по борьбе с организован-
ной преступностью и коррупцией, криминальной 
милиции, милиции общественной безопасности, 
оперативно-дежурных служб, органов и учрежде-
ний Департамента исполнения наказаний МВД; 
служба в штабных, организационно-аналитиче-
ских подразделениях; курсанты учреждений выс-
шего образования МВД, обучающиеся в очной 
форме получения образования и др. 
К 4 группе предназначения относятся: служ-
ба в кадровых подразделениях, подразделениях 
идеологической работы; служба в подразделе-
ниях по гражданству и миграции; служба в экс-
пертно-криминалистических подразделениях; 
служба в информационно-аналитических под-
разделениях; служба в подразделениях произ-
водственно-хозяйственной деятельности орга-
нов и учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы МВД; служба в учреждениях образования 
МВД, адъюнкты и докторанты учреждений обра-
зования МВД и др.
Представленная выше классификация осно-
вана на разных уровнях соотношения компонен-
тов ПВК, однако в ней отсутствует конкретное 
определение когнитивных, психофизиологиче-
ских, двигательно-кондиционных, психофизиче-
ских базисов и уровней управления движениями 
в целом для группировки и комплектования про-
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фессиональных подразделений и их должно-
стей. Поэтому без структурированности компо-
нентов ПВК и их включения в профессиональную 
деятельность практически невозможна конкрети-
зация индивидуальных компонентов готовности 
и пригодности к успешному освоению опреде-
ленного вида служебной деятельности в подраз-
делениях ОВД. 
С позиции профессиологии милицейских спе-
циальностей механизм построения модели го-
товности и пригодности к профессиональной де-
ятельности основывается на следующих этапах: 
психолого-педагогическое исследования специ-
альности ОВД и компоновка структуры профес-
сионально важных психофизических качеств 
с учетом специфики каждого направления дея-
тельности; анализ и обобщение выявленных ре-
зультатов исследования и комплектация их по 
схожим признакам в одну группу или подразде-
ление; экспериментальное обоснование класси-
фикации специальностей и ее практическая 
апробация.
Для поиска сходства между специально-
стями системы ОВД нами применялись психо-
лого-содержательный и системно-структурный 
методы исследований [2; 16–19]: психолого-
содержательный метод способствовал осу-
ществлению поиска соответствий в структуре 
профессионально важных качеств для каждой 
исследуемой группы по отдельным компонен-
там: сенсорно-когнитивным (психомоторные 
и интеллектуальные способности); моторно-ког-
нитивным (физическое развитие и двигатель-
но-кондиционные способности); моторно-коор-
динационным (координационные способности, 
способности к координационной выносливости 
и комплексные психофизические качества); си-
стемно-структурный метод позволил устано-
вить сходства и различия в структуре профес-
сионально важных психофизических качеств 
в различных подразделениях системы ОВД 
и сравнить между собой по включенности их 
по уровню управления движением и в решение 
служебных задач.
На основании проведенного теоретического 
и эмпирического анализа была разработана мо-
дель психофизической готовности, подготовлен-
ности и пригодности курсантов по совокупным 
признакам включенности психомоторного, конди-
ционного и координационного компонентов пси-
хофизических способностей в деятельностную 
составляющую специалистов ОВД (таблица). 
Таблица – Модель уровневого управления движениями по компонентам психофизической готов-
ности курсантов системы МВД













1 2 3 4 5 6
1 Одноуровневая система управления движениями (на низком уровне) НУ НУ НУ 4 
2 Одноуровневая система управле ния движениями (на среднем уровне) СУ СУ СУ
2
3
3 Одноуровневая система управле ния движениями (на высоком уровне) ВУ ВУ ВУ 1
4
Двухуровневая система управле ния движениями (на 
низком и сред нем уровне)
НУ НУ СУ 4
5 НУ СУ НУ 4
6 СУ НУ НУ 4
7
Двухуровневая система управления движениями (на 
среднем и низком уровне)
СУ СУ НУ 2, 3
8 СУ НУ СУ 2, 3
9 НУ СУ СУ 2, 3
10
Двухуровневая система управления движениями (на 
низком и высоком уровне)
НУ НУ ВУ 2, 3, 4
11 НУ ВУ НУ 2, 3, 4
12 ВУ НУ НУ 2, 4
13
Двухуровневая система управления движениями (на 
высоком и низком уровне)
ВУ ВУ НУ 2, 3
14 ВУ НУ ВУ 2, 3
15 НУ ВУ ВУ 2, 3
16
Двухуровневая система управления движениями (на 
среднем и высоком уровне)
СУ СУ ВУ 2, 3
17 СУ ВУ СУ 2, 3
18 ВУ СУ СУ 2, 3
19
Двухуровневая система управления движениями (на 
высоком и среднем уровне)
ВУ ВУ СУ 1, 2, 3
20 ВУ СУ ВУ 1, 2, 3
21 СУ ВУ ВУ 1, 2, 3
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22 Трехуровневая система управления движениями (на низком-среднем-




23 ВУ НУ СУ
24 Трехуровневая система управления движениями (на низком-среднем-




25 НУ ВУ СУ
26 Трехуровневая система управления движениями (на низком-среднем-
высоком уровне) с акцентом на моторно-координаци-
онный компонент
НУ СУ ВУ
1, 2, 3, 4
27 СУ НУ ВУ
Примечание: НУ – низкий уровень; СУ – средний уровень; ВУ – высокий уровень
Заключение. Таким образом, обобщая выше-
сказанное можно сделать следующие выводы:
1. Системно-структурный анализ основной 
классификации специальностей системы ОВД 
в соответствии с перечнем групп предназна-
чения по виду деятельности (1–2–3–4 группа) 
позволяет выявлять структуру и содержание 
психофизической сферы деятельности специ-
алистов ОВД, а также требования, предъявля-
емые к профессионально важным качествам. 
Детализация психофизического потенциала со-
трудников ОВД позволила определить их уров-
ни управления движениями при решении задач 
служебной деятельности: сенсорно-когнитивные 
(психомоторные и интеллектуальные способно-
сти); моторно-когнитивные (физическое разви-
тие и двигательно-кондиционные способности); 
моторно-координационные (координационные 
способности, способности к координационной 
выносливости и комплексные психофизические 
качества).
2. Построение модели уровней управления 
движениями основано на структурно-содержа-
тельных аспектах деятельности специалистов 
ОВД и рассматривается с позиции основных тре-
бований, предъявляемых к профессионально 
важным психофизическим качествам субъектов 
в соответствующих моделях профессиональной 
деятельности.
3. Разработанная модель уровней управле-
ния движениями по компонентам психофизиче-
ской готовности и пригодности к правоохрани-
тельной деятельности, осуществляемой ОВД, 
имеет важнейшее практическое значение для 
решения задач профессионального отбора и ра-
ционального комплектования курсантов учреж-
дений образования МВД к конкретным службам 
и милицейским специальностям. Данная модель 
психофизической готовности и подготовленно-
сти позволяет создавать предпосылки для эф-
фективного управления учебно-воспитательным 
процессом в учреждениях образования МВД, 
а также обосновывать содержательно-организа-
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